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ЭКСПРЕСС-ИНФОРМАЦИЯ
EXPRESS INFORMATION 
Аэрофлот достиг важнейшего стратеги-
ческого рубежа и официально вернулся 
в глобальную элиту гражданской авиации. 
По данным авиационного издания Airline 
Business, одного из самых влиятельных в ми-
ре, Группа «Аэрофлот» по итогам 2016 года 
вышла на 18-е место по пассажиропотоку 
среди авиаперевозчиков всего мира.
Кроме того, группа заняла 20-е место 
в общемировом списке по выполненному 
пассажирообороту .
Таким образом, Аэрофлот со значитель-
ным опережением выполнил ключевую 
задачу своей стратегии развития до 2025 
года –  войти в топ-20 глобальных авиапе-
ревозчиков по количеству перевезённых 
пассажиров .
Публикуя эти данные, авторитетное 
издание подчеркивает их прорывный харак-
тер и значительное улучшение состояния 
российского рынка авиаперевозок . Как 
отмечает Airline Business, «российские пе-
ревозчики продемонстрировали блестящее 
возвращение к прибыльности после удара, 
нанесенного колебаниями валютного курса 
и геополитическими вызовами» . Ярким 
примером этого разворота назван Аэрофлот, 
который показал в 2016 году существенную 
чистую прибыль после убытка годом ранее .
В целом в мире количество переве-
зенных авиапассажиров возросло в 2016 
году примерно на 6 % и составило около 
3,4 млрд человек, сообщает издание . 
Группа «Аэрофлот» продемонстрировала 
рост на 10,3 %, т . е . наращивала пассажи-
ропоток темпами почти вдвое выше 
общемировых .
«Сегодня мы имеем возможность с гор-
достью объявить гражданам России и все-
му миру о том, что Аэрофлот официально 
возвратился в мировую элиту пассажир-
ской авиации, –  заявил генеральный ди-
ректор ПАО «Аэрофлот» Виталий Савель-
ев . –  Спустя почти 30 лет мы восстанавли-
ваем позиции одного из самых мощных 
игроков глобальной отрасли» .
По сообщению пресс-службы 
ПАО «Аэрофлот» •
Аeroflot has achieved a key strategic milestone 
and has once again occupied a spot among the world’s 
top 20 leading airlines by passenger traffic, returning 
to this group for the first time in nearly thirty years. 
According to data compiled by Flight Airline Business, 
an authoritative aviation publication, Aeroflot Group 
in 2016 ranked 18th among global carriers in terms of 
passengers carried during the year.
In addition, the Group was ranked 20th in the 
world in terms of traffic as measured by revenue 
passenger kilometres .
These achievements mean that Aeroflot has 
delivered on one of the key strategic targets of its 
2025 Strategy –  to become one of the top-20 global 
airlines by passenger traffic –  significantly ahead of 
schedule .
In its analysis of the ranking, Flight Airline 
Business underscored the breakthrough character of 
Aeroflot’s achievement amidst a challenging 
backdrop . The publication wrote, «Russian operators 
enjoyed a bright return to profits, after the exchange 
rate and geopolitical challenges that hit carrier 
fortunes <…> Aeroflot, for example, turned a net 
loss of Rb 6,5 billion ($108 mln) in 2015 to a profit 
of Rb 38,8 billion last year» .
Passengers carried globally increased by 6 % 
year-on-year in 2016, reaching 3,4 bln persons, 
according to the publication . Aeroflot Group saw 
passenger traffic increase by 10,3 % in the same 
period, nearly twice the pace of global growth .
Aeroflot CEO Vitaly Saveliev said: «Today we 
can proudly announce to citizens of Russia and the 
entire world that Aeroflot is officially back among 
the global passenger airline elite . After nearly 30 
years we have regained our position as one of the 
strongest players in our sector globally» .
According to Aeroflot press release •
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